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the People of the United States）という言葉で始
まり、「より完全なユニオンを形成するために」（in 
































（2011年 3 月 7 日、聖学院本部新館 2 階）
共同研究報告
奥平康弘 東京大学名誉教授を迎えて開催された。
